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)emordnyS ssertsiD yrotaripseR( SDR................................................ﺳﻨﺪرم دﯾﺴﺘﺮس ﺗﻨﻔﺴﯽ
)xarohtomuenP( XTP...................................................................................................ﭘﻨﻮﻣﻮﺗﻮراﮐﺲ
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)susoiretrAsutcuD tnetaP( ADP..............................................................ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن ﻣﺠﺮاي ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ
)saG doolB lairetrA( GBA.............................................................................ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﻮن ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ
)erusserP yawriA naeM( PAM....................................................................ﻫﻮاﯾﯽﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ راه
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١98ﻧﻮزادان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻋﻠﻮي و ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ از اﺑﺘﺪاي 
:ﻓﺼﻞ اول
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻖ
دوﻧﻮع ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ اﮔﺰوژن ﮐﻮروﺳﻮرف و ﺳﻮرواﻧﺘﺎ در ﻧﻮزادان ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﯾﮋه يﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ درﻣﺎﻧﯽ 
٢98ﻧﻮزادان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻋﻠﻮي و ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ از اﺑﺘﺪاي 
:ﻣﻘﺪﻣﻪ-1-1
ﻧﻮزادان از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺷﺎﯾﻊ و emordnyS ssertsiD yrotaripseR(SDR)ﺴﺘﺮس ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺳﻨﺪرم د
(1و 2)ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺳﻦ زاﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮزاد ﻧﺴﺒﺖ ﻋﮑﺲ دارد 
ﻫﻔﺘﻪ،ودر63ﺗﺎ23ﻧﻮزاداندرﺻﺪ03ﺗﺎ51ودرﻫﻔﺘﻪ82ازﮐﻤﺘﺮﻧﻮزاداندرﺻﺪ08ﺗﺎ06درﻃﻮرﯾﮑﻪﺑﻪ
(2)دﻫﺪﻣﯽرخﻫﻔﺘﻪ63ﺑﺎﻻيﻧﻮزادان5%
رﻏﻢ درﻣﺎﻧﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ، ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻮد ﻋﻠﯽﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ
(2. )ﺑﺎﺷﺪﻧﻮزادي ﻣﯽﻫﺎي دوره ﮐﻞ ﻣﺮگ05%ﺑﯿﻤﺎري ﻋﺎﻣﻞ 
ازاﯾﻦ رودرﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
(2. )ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ روزﻧﻪ اﻣﯿﺪي ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﮔﺸﻮده اﺳﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ، –اﺛﺮات ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺮادﯾﺎن اﮐﺴﯿﮋن آﻟﻮﺋﻮﻟﯽ 
، ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﻧﺘﯿﻼﺳﯿﻮن، اﻓﺰاﯾﺶ (erusserp yawriA naeM)، (PAM)ﻣﺘﻮﺳﻂ  راه ﻫﻮاﯾﯽ 
(3و 4. )ﺑﺎﺷﺪﮐﻤﭙﻠﯿﺎﻧﺲ رﯾﻪ، ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺴﯿﺪاﻧﺲ ﭘﻨﻮﻣﻮﺗﻮراﮐﺲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﯾﻢ درﮔﺮاﻓﯽ رﯾﻪ ﻣﯽ
ﻧﮑﻮﭘﻮﻟﻤﻮﻧﺮ ﺷﺪ، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺴﭙﻼزي ﺑﺮواﯾﻦ دارو داراي ﻋﻮارﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي رﯾﻪ ﻣﯽ
(4. )دﻫﺪرا ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤﯽ(aisalpsyD yranumluP – ohcnorBDPB)
، ﮐﻮروﺳـﻮرف و ﺳـﻮرواﻧﺘﺎ در tcafoevlA، اﺛﺮ ﺳـﻪ ﻧـﻮع ﺳـﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ ﻃﺒﯿﻌـﯽ situoraBدرﭘﮋوﻫﺶ 
ﮐﻮروﺳﻮرف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﮐﻤﺘـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﻨﻔﺲ ﻣﺼـﻨﻮﻋﯽ و .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪSDRﻧﻮزادان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
ﮐﻮروﺳﻮرف ﻣـﺪت ﺑﺴـﺘﺮي در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن رادر ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻮرواﻧﺘﺎو .اﮐﺴﯿﮋن ﮐﻤﮑﯽ ارﺟﺢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
(5. )آﻟﻮﺋﻮﻓﮑﺖ ﮐﺎﻫﺶ داد
